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HN 87 — 06-2010 — Veranstaltungen
zurückblättern zum Inhaltsverzeichnis
Eine Ankündigung von Volker Böder
Vortragsprogramm für die HYDRO 2010 steht
Die HYDRO 2010 wirft ihre Schatten voraus. 
Hinter den Kulissen wird organisiert, sodass 
der internationalen hydrographischen Gemein-
schaft Anfang November in Rostock-Warne-
münde ein ansprechendes Programm präsen-
tiert werden kann. Mittlerweile sind die ersten 
Anmeldungen aus dem Ausland eingetroffen; 
nur noch bis zum 30. Juni 2010 kann die early 
bird-Registrierung mit um bis zu 100 Euro re-
duzierten Gebühren genutzt werden (siehe 
www.hydro2010.com). 
Ende des letzten Jahres wurde ein Call for Pa-
per für das Vortragsprogramm versendet (siehe 
auch in der letzten Ausgabe der HN). Der Rück-
lauf übertraf die Erwartungen – wenn auch mit 
Verzögerung. Um das Programm abzurunden, 
wurden aus dem Mitgliederverbund gezielt ver-
einzelt potenzielle Vortragende angesprochen. 
Das Komitee zur Zusammenstellung des Vor-
tragsprogramms (Torsten Döscher, Dr. Wilfried 
Ellmer, Leitung: Dr. Volker Böder) hat alle einge-
gangenen Abstracts gewissenhaft gelesen und 
bezüglich der Eignung für die HYDRO 2010 ge-
prüft. 
Als Ergebnis liegt nunmehr ein erster, umfang-
reicher Programmentwurf vor, der mit dem  Kon-
gressdirektor Christian Maushake abgestimmt 
wurde. Insgesamt sollen 55 Vorträge in 15 Sessi-
ons präsentiert werden, etwa doppelt so viel wie 
anfänglich geplant. Alle Vorträge sind auf 20 Mi-
nuten beschränkt, plus fünf Minuten Diskussion. 
Die Vorträge finden von Dienstag bis Donnerstag 
statt (2. November bis 4. November); in fünf von 
insgesamt zehn Zeitblöcken sind parallele Sessi-
ons geplant. 
Die nachfolgende Aufzählung berücksichtigt 
den vorläufigen Planungsstand vom 3. Juni 2010 
(in Klammern steht die Anzahl der Vorträge pro 
Session). 
Dienstag, 2. November
•  Reference Systems and Tide Gauges (3)
• Baltic Sea (4)
• Bathymetric Charting/ECDIS (4)
Mittwoch, 3. November
• Inland Waterways (3)
• Positioning and Navigation (3)
• Fluid Mud/Projects I (2 + 2)
• AUV/ROV (4)
• Projects II (4)
• Products (4)
Donnerstag, 4. November
• Seabottom Classification (3)
• Education (3)
• Sub-bottom Profiling and Gas Detection (4)
• Sensor Technology: Multi-Beam Echo-Soun-
der and Sub-Bottom Profiler (4)
• Sensor Technology: RADAR and Satellite 
Techniques (4)
• Data Processing, Data Evaluation, Data Ma-
nagement (4)
 
In den nächsten Tagen werden die Vortragenden 
mitsamt Anweisungen zur formalen Gestaltung 
der schriftlichen Ausarbeitungen der Vortrags-
inhalte zur Präsentation in einem Tagungsband 
benachrichtigt. Es soll ein Tagungsband erstellt 
werden, in dem jeder Beitrag auf maximal vier Sei-
ten kurz dargestellt wird. Erst nach Bestätigung der 
Teilnehmer und der Anmeldung für die Tagung 
kann das finale Programm erstellt werden. 
Ich möchte mich bei den Mitgliedern des Ko-
mitees zur Zusammenstellung des Vortragspro-
gramms, Herrn Döscher und Herrn Dr. Ellmer, recht 
herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Auch 
den aktiven Mitgliedern, die gezielt Vortragende 
angesprochen haben, gilt mein Dank. Hoffen wir 
gemeinsam, dass das Vortragsprogramm hält, was 
es heute verspricht.
Die DHyG ist von der International Federation of Hydrographic Societies (IFHS) mit der 
Ausrichtung der HYDRO 2010 betraut worden. Die Fachkonferenz findet im jährlichen 
Wechsel zwischen ›Europa‹ und ›Nicht-Europa‹ statt. Nach Liverpool 2008 und Kap-
stadt 2009 wird Ros-
tock-Warnemünde in 
diesem Jahr im Novem-
ber Gastgeber dieses 
renommierten Treffens 
der hydrographischen 
Fachwelt sein.
